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Puskesmas sebagai ujung tombak perogram yang berhubunan langsung dengan masyarakat, 
diharapkan bias menghasilkan data yang bersih dalam arti harus valid, lengkap dantepat waktu. 
Kualitas dankuantitas data yang dihasilkanoleh Puskesmas dipengaruhi oleh berbagai hal, antara 
lain factor penunjang petugas pengelola data.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penunjang (penyediaan formulir, 
dana/anggaran, dukungan atasan dan pelatihan) petugas pengelola data serta melihat apakah ada 
hubungan danpengeruhnya terahdap kelengkapan pengisianformuir danketepatan waktu 
pegniriman laporan tingkat Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.  
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian explanatory research menggunakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional, untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat digunakanuji Korelasi Product Moment danKorelasi Rank Spearman dan uji pengaruh 
Regresi Berganda.  
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelatihan SP2TP berpengaruh cukup kuat 
terhadap kelengkapan pengisian formulir. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan kepada 
dinkes Kabupaten agar mengadakan pelatihan SP2TP danmonitoring evaluasi secara rutin ke 
Puskesmas, kepada Puskesmas agar meningkatkan pembinaan kepada petugas SP2TP, 
melaksanakansistem pencatatan danpelaporan yang akurat, lengkap, tepat waktu dan dapat 
dipercaya kebenarannya, mengikutsertakan petugas pengelola data SP2TP dalam pelatihan 
ditingkat Kabupaten/kota, kepada peneliti lain agar menindaklanjuti penelitian ini dengan 
meneliti karakteristik internal petugas pengelola data yang mempengaruhi kelengkapan 
pengisianformulir dan ketepatan waktu pengiriman laporan tingkat Puskesmas.  
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